3,141 graduan UPM terima Ijazah, Diploma by Berita Harian ,
DR ZAINUL ARIFF mencuba traktor Belangtata 2002 Putra Puller yang dipamerkan, sambil diperhatikan Dr Azmi (dari kiri),
Dr Radin Umar dan Dr Abdul Rashid. - Gambar oleh Rosela Ismail I~~flFiI1l?;t-J2~olf-





















































































































lor Pendidikan Bimbingan dan
Kaunseling(43),BacelorSasteraBa-
hasa dan LinguistikMelayu (26),
